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京大東アジアセンターニュースレター   第 444号   






○ ミャンマー短信 ： ２０１２年 １０月下旬－２  
○ 【中国経済最新統計】 
第３回 アジア中古車流通研究会 
主催 ： 京都大学東アジア経済研究センター 
後援 : 京都大学東アジア経済研究センター協力会 
 
2012 年 11 月 24 日(土) 13 時 
於 ： 京都大学東京オフィス (品川インターシティ A 棟 27 階) 
 
 
１．研究会の今後の運営について       
 13:00-13:30 
２．報告          
 13:30-15:30 
 □西村 竜 (ジャパン・バイク・オークション社長) 
   インドネシア進出の経緯 
 □塩山 和宏 （JBA インドネシア社長） 
   インドネシアにおける中古車流通の現状と今後の課題 

















日時： 2012年 12月 8日（土） 14:00～17:30 
































ミャンマー短信 ： ２０１２年 １０月下旬－２ 




                                                             小島正憲 
 















10/21  NilarStar 縫製工場、AsiaDragon 縫製工場、BeautifulWood 木材加工工場、HK ビニル、4 社合計参加者 
200名 
◎要求は、最低賃金 56700を十分に支払う事・不法に解雇にする事を止める事・ 
10/24  TawWin木材加工工場、Aung タイル工場、GoodFamily 縫製工場、WorldFashion 縫製工場 
      Sada 自動車工場、PMG ミナラル水工場、6社合計参加者 500名 
◎要求は、最低賃金をアセアン基準通り支払う事・労働組合を壊すのを止める事・お互いに契約内を遵守する事 






























１回目問題（５月と６月） 死亡者：５０名  重傷者：５４名  家を失った人：６１４６２名  住宅損害：２２３０棟 




























































～ミャンマー間の天然ガスパイプラインは 10 年に敷設工事が始まった。全長 2,380 キロメートルで、中国部分は








2000 エーカーに予定。さらにキャウチャウン地域 3000～5000 エーカーまで拡大する予定。チャオピュー深水港と天
然ガスパイプラインプロジェクト用の材料等輸入は許可済。現在３隻の船が既に到着。チャオピュー特別経済ゾーン
に関する見積もり等に関しては Nippon Koei が計算している。 
 
１０．２０１３年度から、天然ガス供給が増加 




予想国内需要/日 ： ８億平方フィート  現在供給できる量/日 ： ２億５千万平方フィート 
































































































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
9月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 





10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
